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 ﭼﮑﯿﺪه
ھﺎی  ﮐﮫ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
 ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و
دﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ  اﻧﮕﯿﺰه و
ھﺎی  و ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ـــﻣﻨﻈ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده، -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و روش ھﺎ: ﻣﻮاد
 7ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ) ﮐﮫ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺻﻮرت ﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑ 18در  ﮐﮫ ﺟﻤﻌﺎК  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﻮاﺑﮕﺎه(
ﻋﺪد( اﻧﺪازه  7ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ) ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻦﭼﻨﯿﻦ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ھﻢ
ﮔﯿﺮی ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﮑﮫ ای و در 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  57ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و در ارﺗﻔﺎع 
از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و در ﺷﺐ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻻﻣﭗ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
 روﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 از اﺗﺎق درﺻﺪ 47/18 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
 051ھﺎی ﺧﻮاب دارای ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﮐﻤﯿﻨﮫ ﮐﺸﻮری)
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ  ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دارای ﺷﺪت ﺳﺎﻟﻦدرﺻﺪ  001 ﻟﻮﮐﺲ( و
 ﻟﻮﮐﺲ( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺗﺎق 003)از ﺣﺪ ﮐﻤﯿﻨﮫ ﮐﺸﻮری
دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت  7 ھﺎی ﺧﻮاب ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره
دارای ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  2ﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺧﻮاﺑ ﻟﻮﮐﺲ( و 131/2)روﺷﻨﺎﯾﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ﮔﯿﺮی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻧﺪازه
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺗﺮﯾﻦ و  ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﮭﻢ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ اﻧﺴﺎن 
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺪام از 
ھﺎی  ﻣﺎ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
روزﻣﺮه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ـــدر ﻣﺤﯿ
ﮐﺎرﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ، اﯾﻦ 
ﮕﺎم روز ــروﺷﻨﺎﯾﯽ در ھﻨ
وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮫ ﺑ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎ 
ﻮﻟﻮژی ﻧﻤﯽ ـــﺗﮑﻨﺪ ــرﺷ
ھﺎ  ﺗﻮان ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
را در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم داد 
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﺑﻨﺎ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻣﺎن 
ﻧﺒﻮد ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ 
ھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ.  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮫ ﮐﻤﮏ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑ
ﯾﺎﻓﺘﮫ  و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﮫ ھﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺤﯿﻂ ﺑ
ﺪ ــدﯾ ﻣﯽ آورد. ﺖــدﺳ
ﺎﯾﯽ)ﻧﻮر( ﺑﮫ روﺷﻨ ﻮب،ــﺧ
ﻮد ــﮐﻤﺒ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارد،
ﺎد آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ــﯾﺎ ازدﯾ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی 
ﺧﺴﺘﮕﯽ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ،
ﻧﻘﺺ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ،  ،ﭼﺸﻢ، ﺳﺮدرد
ﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ ــﺧﺴ ،ﻢ زدﮔﯽــﭼﺸ
ﻮد. ﻧﯿﺰ اﺛﺮات رواﻧﯽ ﺷ و
در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺠﻮﯾﺎن دارای ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ــداﻧﺸ
 ،دﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ و
ذﮐﺮ ﺷﺪه دﭼﺎر ﻋﻮارض 
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
اھﻤﯿﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
 ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﮭﻢ و
 ،ﺎرــﯿﻂ ﮐــاﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤ
ﮐﮫ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی 
ﮕﯿﺮی از ــﭘﯿﺸ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮدن  ﺑﺎﻻ و ﻮادثــﺣ
ارﺗﻘﺎ  راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری و
 ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻘﺶ دارد
اﻧﺠﺎم  ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﮫ و
در  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺸﻢ ﻣﯽ ــاﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﭼ
ﮕﺎه ــﺧﻮاﺑ (.1)،ﺧﻮرد
 ﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻК ــﺖ ﮐــﻠﯽ اﺳــﻣﺤ
ﺪت ــﺑﺮای ﻣ ﺠﻮﯾﺎنــداﻧﺸ
ﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ ــزﻣ
ﮫ)در ــﻣﻄﺎﻟﻌ ﺮاﺣﺖ وــاﺳﺘ
ﺎﻟﻦ ــﺎق ﯾﺎ ﺳــاﺗ
ﺮدازد، ــ( ﻣﯽ ﭘﻄﺎﻟﻌﮫــﻣ
 ﺐ وــﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳــوﺟﻮد روﺷ
ﻊ ﺑﮭﯿﻨﮫ آن در ــﺗﻮزﯾ
ﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ــﭼﻨ
ﮕﯽ ــﺧﺴﺘﺮوز ــﻮاﻧﺪ ﺑــﺗ
ﺑﯽ  ﮐﺎھﺶ دﻗﺖ و ﭼﺸﻢ و
ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ 
 (2).اﻧﺪازد
ﭘﺮﺗﻮھﺎی  ﻣﯿﺎن در
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺗﻮ 
 067ﺗﺎ  004ﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ 
ﺑﺮ روی ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﺑﮫ ﺻﻮرت  و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻃﯿﻔﯽ از رﻧﮓ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﺑﺎ  روﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ داﻣﻨﮫ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ  از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده
اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
و ھﺮ اﻧﺪازه وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ 
ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮ  ﻓﺮد دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﮭﻢ ﺗﺮ 
 .(3)،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای  ﺎدﯾﺮــﻣﻘ
 ﯽ وـﻋﻤﻮﻣروﺷﻨﺎﯾﯽ 
 ،ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ
 ﻣﺤﻮﻃﮫ ھﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی 
ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﻣﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪوﯾﻦ و
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﮔﺮدﻧﺪ 
 ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ ھﻢ 
اﯾﻦ  ﺑﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ 
. (4،)از اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﺑﺮای روی ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در 
 و 003اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻟﻮﮐﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  005ﺎدی ﭘﯿﺸﻨﮭ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ــاﯾﻦ در ﺣ و
ﻟﻮﮐﺲ  057در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺴﺘﺎن از اﯾﻦ در اﻧﮕﻠ و
 (.5،)ﻣﯿﺰان ھﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻌﮫ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟــﻟﺬا در اﯾ
ﻦ در ﺻﺪد اﻧﺪازه ــﻘﯿــﻣﺤﻘ
ان ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰ
ی ﺧﻮاب و ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺗﺎق ھﺎ
ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ 
 ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ.
  ھﺎ ﻣﻮاد و روش
-ﯿﻔﯽــﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫاﯾﻦ 
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی در ﻄﻌﯽ ــﻣﻘ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
 0931ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﭘﺎﯾﯿﺰ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﺑﮕﺎهاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﺪد  7ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 
 4ﺮاﻧﮫ و ــﻋﺪد ﭘﺴ 3ﺑﻮده)
ﻋﺪد دﺧﺘﺮاﻧﮫ( ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
 ،4 ،3 ،2 ،1ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ  6 ،5
ﺪ. ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ــﻨﺑﺎﺷ
 ﺎهــﻮاﺑﮕـﻣﻨﻈﻮر از ﺧ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه(  7ﻮد)ــﺎی  ﻣﻮﺟــھ
اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﮫ ﺻﻮرت  18
 ﺎب و ھﻢــﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨ
ھﺎی  ﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻦــﭼﻨﯿ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺪازه 
ﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻮﺻﯿﮫ اﻧﺠﻤﻦ ــﺗ ای، ﮑﮫــﺷﺒ
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی 
 ﻄﺢــﺳ اﺑﺘﺪا (،ANSEIﺷﻤﺎﻟﯽ)
 ﮫــﻈﺮ ﺑــﻮرد ﻧــﻣﮑﺎن ﻣ
)ﻣﺘﺮ( 3×3ﺎﯾﯽ ــھ ﮕﺎهــاﯾﺴﺘ
در ﻣﺮﮐﺰ ھﺮ  ﺗﻘﺴﯿﻢ و
 57اﯾﺴﺘﮕﺎه در ارﺗﻔﺎع 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و 
 (ﻲــزﻣﺎﻧﺖ ــﯾﻚ ﻧﻮﺑ)در ﺷﺐ
ﻄﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ــﺮاﯾــدر ﺷ و
ﻻﻣﭗ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد روﺷﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم  ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﺪ. ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪت 
روﺷﻨﺎﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﮐﺲ 
ﺸﻮر ــ)ﺳﺎﺧﺖ ﮐ EC rengaHﻣﺘﺮ  
ﺳﻮﺋﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.)ﻻزم ﺑﮫ 
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن 
 ﻧﺪارد(
  ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ 
 از ﺎﺻﻞــﺣ ﺎﯾﺞــﻧﺘ ﺧﻼﺻﮫ
  ﺪتــﺷ ﮔﯿﺮی ﺪازهــاﻧ
ﯽ در ــﻤﻮﻣــﻋ ﯽﯾﺎــﻨــروﺷ
ﻮاب و ــﺧ ﺎیــﺎق ھــاﺗ
ﺎی ــﻦ ھــﺎﻟــــﺳ
 ﺎهــﮕــﻮاﺑــﺧ ﻌﮫــﺎﻟــﻣﻄ
 در ﯽــﺮرﺳــﻮرد ﺑــﺎی ﻣــھ
  2 و 1ﺎره ــﻤــﺪول ﺷــﺟ
 ﺪه اﺳﺖ.ــآﻣ
 
ﺻﺪ در 59)ﺑﺎ و ﺣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺑﺎﻻي ﺣﺪ  ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺷﺪت اﻃﻤﯿﻨﺎن(
 ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد یھﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮاب یھﺎ اﺗﺎق دراﻧﺪازه ﮔﯿﺮی  ﯽﻋﻤﻮﻣ ﯾﯽروﺷﻨﺎ 



















 2/841 602/1 8/37 2/771
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 دو
 6/821 3/161 7/14 541
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 ﺳﮫ
 8/431 8/861 1/28 7/661
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 ﭼﮭﺎر
 2/411 5/841 8/34 4/131
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
 ﭘﻨﺞ
 1/311 6/151 2/94 4/231
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ﮔﯿﺮی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻧﺪازه




 311 5/551 2/45 3/431
 6/411 7/741 1/24 2/131 ﮔﻠﺴﺘﺎنﺧﻮاﺑﮕﺎه 
  
 
ﺻﺪ رد59)ﺑﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻي و ﺣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺷﺪت  اﻃﻤﯿﻨﺎن(
 ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد یھﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه یھﺎ ﺳﺎﻟﻦدرﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣ ﯾﯽروﺷﻨﺎ


















 ﺷﻤﺎره ﯾﮏ 
 161 3/791 3/64 2/971
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﺷﻤﺎره دو 
 5/701 5/341 9/54 5/521
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﺷﻤﺎره ﺳﮫ
 8/901 1/171 1/87 5/041
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﺷﻤﺎره ﭼﮭﺎر
 522 9/513 9/511 5/072
 ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ
 3/772 2/503 6/53 3/192
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﺷﻤﺎره ﺷﺶ
 4/742 5/943 3/031 5/892
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 1/411 1/641 9/04 1/031
 
 
 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی  ﺑﺤﺚ
دﺳﺖ ﮫ ﺑ ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮ اﺳﺎس 
 از اﺗﺎقدرﺻﺪ  47/18 آﻣﺪه،
ھﺎی ﺧﻮاب دارای ﺷﺪت 
ز ﺣﺪ ﻤﺘﺮ اــﻨﺎﯾﯽ ﮐــروﺷ
 ﻟﻮﮐﺲ( و 051ﮐﻤﯿﻨﮫ ﮐﺸﻮری)
ھﺎی  ﺳﺎﻟﻦ ﺪــدرﺻ 001
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دارای ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ 
ﺣﺪ ﮐﻤﯿﻨﮫ  ،ﻟﻮﮐﺲ 003ﺘﺮ ــﮐﻤ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻮری و اﻧﺠﻤﻦ 
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  )ANSEI(ﺷﻤﺎﻟﯽ
ھﺎی ﺧﻮاب  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺗﺎق
دارای ﺴﺘﺎن ــﮔﻠﮕﺎه ــﺧﻮاﺑ
ﺪت ــﯿﺰان ﺷــﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣــﮐ
 ﻟﻮﮐﺲ( و 131/2روﺷﻨﺎﯾﯽ)
دارای  2ﻤﺎره ــﮕﺎه ﺷــﺧﻮاﺑ
ﮫ ای ﺑﺎ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺳﺎﻟ
ﺰان ﺷﺪت ــﺮﯾﻦ ﻣﯿــﻤﺘــﮐ
ﻟﻮﮐﺲ(  521/5)روﺷﻨﺎﯾﯽ
 .ھﺴﺘﻨﺪ
ﺎران ــو ھﻤﮑ ﯽــﻄﺒــﻗ
ﺖ ــﺎﻟﻌﮫ ای ﺗﺤــدر ﻣﻄ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت »ﻋﻨﻮان
روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﮫ 
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﻧﺸﺎن  9831در ﺳﺎل  «ﮐﺮﻣﺎن
دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ 
 ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﮐﻠﯽ
 
 ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ درو 
درﺻﺪ  17/24 و 001 ،82/75
ﺘﺮ ــﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻤ
ﺪارد ﮐﺸﻮری و ــاز اﺳﺘﺎﻧ
ه ﺑﻮد ﻟﻮﮐﺲ( 003)ANSEI
 ﮐﮫ ﻮریــﻃﮫ ﺑ .(9)،ﺖــاﺳ
ﺪه از ــﻣآدﺳﺖ ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪت ــاﻧ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ 
 ﺎــﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣــﺘﺎﯾﺞ ﻣــﻧ
ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ  ﻢــدارای ھ
 ﺑﺎﺷﺪ.  
ﯿﺪی و ــﻣﺠ
ﺎران در ــﮑــﻤــھ
ﺎ ــﺎﻟﻌﮫ ای ﺑــﻣﻄ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪت »ﻮانــﻋﻨ
روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی 
ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﮭﺮ 
ﻧﺸﺎن  8831در ﺳﺎل  «زﻧﺠﺎن
ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﻲ  ،دادﻧﺪ ﮐﮫ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﻛﻠﻲ، ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﮫ 
 08ﺪ، ــدرﺻ 15ﺗﺮﺗﯿﺐ در 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  99ﺪ و ــدرﺻ
ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎي ﻣﻮرد 
ﻟﻮﻛﺲ  003ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻮده  ANSEI( )اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  (،2،)اﺳﺖ
 001ن آﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ در 
درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻨﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ــﺼــﻣ
ﺣﺪ ﮐﻤﯿﻨﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ 
 دارد.
 درﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮرﻧﺠﻒ  ھﻢ
ﺑﺎ  ای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
زﯾﺎﺑﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ار»ﻋﻨﻮان
در ﺘﻠﻒ ــھﺎي ﻣﺨ ﺷﯿﻔﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮ 
ﮐﮫ از  ﻧﺸﺎن داد «ﺗﮭﺮان
ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در  616ﻣﺠﻤﻮع 
از  درﺻﺪ 91/8ﺻﻨﺎﯾﻊ،  اﯾﻦ
ﭘﺴﺖ ھﺎي ﻛﺎري داراي 
درﺻﺪ  64/1و روﺷﻨﺎﯾﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
 92/7از روﺷﻨﺎﯾﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ھﺎي ﮐﺎری  از ﭘﺴﺖ درﺻﺪ
ﺎﻓﻲ داراي روﺷﻨﺎﯾﻲ ﻧﺎﮐ
ﺮﯾﻒ ﺑﺮاي ﮐﺎرھﺎي ﺧﯿﻠﻲ ﻇ
 (6.)ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻔﺖ ﮐﮫ ﮔﺗﻮان 
 ﮕﺎهــﺎﺳﺐ در ﺧﻮاﺑــﻧﺎﻣﻨ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ  ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎК 
ﻮد و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺒ
ﭼﺮا ﮐﮫ  ،ه اﺳﺖﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﻮد
در ھﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪت 
روﺷﻨﺎﯾﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ 
در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ 
ﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ــﺪت روﺷــﺷ
ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه 
ﺮ ﭼﮫ ــاﮔ ،اﺳﺖ
ﮐﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ﺘﺮھﺎیــﭘﺎراﻣ
ﺷﺮط  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ،
ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻻزم ﻗﻀﺎوت در
ﯿﺎن ھﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑ
ﻨﺪه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ــﮐﻨ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ 
و ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ھﻤﺎﻧﺎ  ﺑﺎﺷﺪ،
ھﺎی  ﺑﺮﻗﺮاری وﯾﮋﮔﯽ
 ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و
ﺴﺘﻢ ــﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﯿ
روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ اﻣﺎﮐﻦ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ: درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب،
رﻧﮓ دھﯽ ﻣﻄﻠﻮب، رﻋﺎﯾﺖ 
ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ)ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺻﻮل 
، ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
 ﺪ.ــﻣﯽ ﺑﺎﺷ .(... ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ــﮐﮫ اﻣ
از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻃﺮاﺣﯽ 
روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﮫ ﺑﺮﻃﺮف 
اﯾﻦ در  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ،ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻔﺎده از ــاداﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺘ
ﻃﺮاﺣﯽ  ﺮم اﻓﺰارــﻧ
، (2.4 ﻧﺴﺨﮫ) XULAID روﺷﻨﺎﯾﯽ
و ﭼﯿﺪ ﻣﺎن ﻻﻣﭗ ھﺎ  ﺗﻌﺪاد
 ﺎیــھ ﺳﺎﻟﻦﯾﮑﯽ از در 
ﻌﮫ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ــﻣﻄﺎﻟ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﮫ
 ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ،(01)،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
از ﻧﺮم اﻓﺰار داﯾﻠﻮﮐﺲ 
ﺮاﺣﯽ ــﺖ ﻃــﺟﮭ 4/2 ﺨﮫــﻧﺴ
روﺷﻨﺎﯾﯽ)ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪت 
ﻟﻮﮐﺲ در ﺳﻄﺢ  003ﺎﯾﯽ ﻨــروﺷ
در ﺳﺎﻟﻦ  (ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 6×3 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ، 3)ﻣﺘﺮ( و ارﺗﻔﺎع 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در 
 ﺷﺪ، ھﻢ اﻗﺪام 3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﮐﮫ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻻﻣﭗ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻻﻣﭗ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎ از ﻧﻮع 
اﯾﻦ وات ﺑﻮدﻧﺪ و  04ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ 
ﺮای ــﭗ ھﺎ ﺑــﻧﻮع ﻻﻣ ﮐﮫ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه xulaidروﺷﻨﺎﯾﯽ)
اﺳﺖ، ﻟﺬا از ﻻﻣﭗ 
ﻚ ــوات)ﺗ 63ﯽ ــﮭﺘﺎﺑــﻣ
، MARSOﺮﮐﺖ ـﺳﺎﺧﺖ ﺷ ﻻﻣﭗ(
ﻻﻣﭗ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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وات اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای  04
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه 
ﭼﻨﯿﻦ  اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ھﻢ
ﻛﮫ  ﻦــﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾ
 04ھﺎي  ﻣﭗﻻ ﻧﻮري ژﺎرــﺷ
ﻟﻮﻣﻦ،  0042وات ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان 
ھﺎي  ﭗــﻧﻮري ﻻﻣژ ﺎرــﺷو 
 MARSOﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ــوات ﺳ 63
و  ﻟﻮﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0533 ،
ﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﻃﺮاﺣﯽ ــﻣﺒﻨ
وات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  63ﺎی ھ ﻻﻣﭗ
ﻟﺬا در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
 04 ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗ ھﺎي
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان وات
ﺑﺮای اﺗﺎق ھﺎ و ﺳﺎﻟﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺎﺳﺒﮫ ــﺑﮫ ﺗﻮان ﻧﻮري ﻣﺤ
ﺷﺪه و ﺗﻮان ﻧﻮری ﻻﻣﭗ 
ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗ  وات، 04ﺎی ــھ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ھﺎی 
ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﺮد. 
 و ھﻢ ﻻﻣﭗ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﭘﻼن 
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻﻣﭗ ھﺎ
 2و  1ﺷﻤﺎره اﺷﮑﺎل در 
 اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺮم 
ﺑﺮای  اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ
  003ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ 
 اﯾﻦ درﻟﻮﮐﺲ در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰ 
 ﺑﮫ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎК ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎﻟﻦ
ﻟﻮﻣﻦ ﺷﺎر ﻧﻮری ﻧﯿﺎز  00102
 ژﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺎر اﺳﺖ، ﮐﮫ
ھﺮ ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮای  0042ﻧﻮری 
ﺳﺎﺧﺖ وات  04 ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ ﻻﻣﭗ
ﻋﺪد ﻻﻣﭗ  9 ، ﺑﮫاﯾﺮان
ﺪﻣﺎن ــﻣﮭﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﯿ
ﮑﻞ ــﺷ ﺮﻓﯽ ﺷﺪه درــﻣﻌ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ  1ﺷﻤﺎره 
ﺘﺎﻧﺪارد ــﺪاﻗﻞ اﺳــﺣ
ﻟﻮﮐﺲ( و  003)ﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽــﺷ
ﻨﻮاﺧﺖ آن ــﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑ
ﮫ ﺖ.)ﻻزم ﺑــﯿﺎج اﺳــاﺣﺘ
ﺎن ــﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺪﻣــذﮐﺮ اﺳ
ﺪه ﺑﺮای ﻻﻣﭗ ــﺮﻓﯽ ﺷــﻌﻣ
ﺎﺧﺖ ــوات ﺳ 63ﺎی ــھ
 .(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ MARSOﺮﮐﺖ ــﺷ
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ﻣﻮرد  marsoوات ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  63ﺷﮑﻞ و  ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ ﻻﻣﭗ ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ . 1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ
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هزاﺪﻧا هﺎﮕﺑاﻮﺧ رد ﯽﻣﻮﻤﻋ ﯽﯾﺎﻨﺷور تﺪﺷ ﯽﺣاﺮﻃ و یﺮﯿﮔ  هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﯾﻮﺠﺸﻧاد یﺎھ
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Introduction: Adequate lighting in studying 
halls and student dormitories plays an imp-
ortant role in the attention, motivation and 
accuracy of the student. The purpose of this 
study was to measure and design the gene-
ral illumination of Qazvin University of 
Medical Sciences student dormitories. 
 
Materials & Methods: For the cross-secti-
onal and observational study, 7 student 
dorminatories (81 bedrooms) of Qazvin Un-
iversity of Medical Sciences   were rand-
omly. To measure the general illumination 
intensity using the public network method, 
first level of stations into the desired loca-
tion and in the center of each station, 75 cm 
in height from ground level at night, and in 
the absence of all light bulbs were available 
measurements were performed. To measure 
the general illumination intensity, EC Hag-
ner luxmetr was used. Results were comp-
ared with standard protocol by using of Ex-
cel software. 
 
Findings: The results showed that 74.81% 
of bedrooms had intensity less than the nat-
ional minimum level (150 lux) and 100% of 
studying halls had illumination intensity 
lower than the national minimum level (300 
lux). According to the results 7 dormitory 
bedrooms had a lowest intensity (131.2 lux) 
and 2 dormitory studying halls had a lowest 
intensity (125.5 lux). 
 
Discussion & Conclusion: Poor illumine-
tion in the dormitories was mainly due to 
the poor alignment and lack of adequate 
light bulbs, that nowadays, by using of 
lighting design software the deficit would 
be resolved. In the regard, by using of the 
DIALUX software, the numbers and arran-
gement of lamps for a suitable lighting in 
studying halls and bedrooms were appro-
priately designed and proposed.  
 
Keywords: illumination intensity, DIALUX 
software, study hall, measurement station 
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